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ABSTRACT  
‘Paavaikkuutthu in Performing arts’ 
 Kuutthu one among the various folk arts. ‘Thol paavaikkuutthu’ is one, which is 
at the verge of extinction in the modern era of development. People who did not have 
any other outlet for entertainment, along with nurturing the ancient Tamil tradition 
gave life to many new art forms. ‘Thol paavaikkuutthu’, which was popular in 
Tamilnadu and other States as well is highlighted in this article. 
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முன்னுலர 
஢ாட்டுப்ன௃நக்கறனகள் தன஬ற்நில் கூத்து என்ததும் ஒன்று. ஢ாகரிக ஬பர்ச்சி஦ில் அ஫ிந்து 
ககாண்டிருக்கும் தன கறனகல௃ள் க஡ால்தாற஬க் கூத்தும் ஒன்று. கதாழுது கதாக்க க஬று ஬டிகால் 
இல்னா஡ ஥க்கள் ஢ம் த஫ந்஡஥ி஫ரின் ஥஧றத கத஠ிக்காத்஡க஡ாடு ன௃துப்ன௃து கறனகல௃க்கு 
உ஦ிரூட்டன௅ம் ஢ல்கி ஬ந்஡ணர். கதாழுற஡ தன ஬஫ிகபில் க஫ித்துக்ககாண்டிருக்கும் ஢ாம் 
த஫ங்கறனகள் தன஬ற்றந இ஫ந்து ஬ருகிகநாம். ஡஥ி஫கத்஡ிலும் திந ஥ா஢ினங்கபிலும் தி஧தன஥ாக 
இருந்து ஬ந்஡ க஡ால்தாற஬க் கூத்து குநித்து இக்கட்டுற஧஦ில் எடுத்஡ி஦ம்தப்தடுகிநது.  
கூத்து 
‘கூத்஡ர் என்ந கசால்றனப் த஫ந்஡஥ிழ் இனக்கி஦ங்கபில் கா஠னாம். 
஢ாட்டுப்ன௃நக்கறன஦ாக ஬ிபங்கும் கூத்஡ின் ஬பர்ச்சிக஦ ஢ாடக஥ாகும். சங்ககானத்஡ில் 
கு஧ற஬க்கூத்து கதரு஬஫க்காக ஬஫ங்கி஬ந்஡து. இ஡ன் கிறப஦ாகக஬  ‘ஆய்ச்சி஦ர் கு஧ற஬, 
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‘குன்நக்கு஧ற஬’ கதான்நற஬ ஡ிகழ்கின்நண என்கிநார் சண்ன௅க சுந்஡஧ம் ஢ாட்டுப்ன௃ந இ஦ல் என்ந 
நூனில். (சு.சண்ன௅க சுந்஡஧ம்- ஢ாட்டுப்ன௃நஇ஦ல்.,த.107) சினப்த஡ிகா஧த்஡ில் த஡ிகணாரு ஬றகக் 
கூத்துக்கறபப்தற்நி குநிப்திடப்தட்டுள்பார் ஆசிரி஦ர். 
கூத்துக்கறப ஢ிகழ்த்தும் கறனஞர்கறபக் ‘கூத்஡ாடிகள் என்தர். “கூத்஡ாடி கி஫க்கக 
தார்ப்தான்: கூனிக்கா஧ன் க஥ற்கக தார்ப்தான் எனும் த஫க஥ா஫ி சனெகத்஡ில் ஢ின஬ில் உள்பது. 
இ஡ணால் கூத்துகள் ஬ிடினேம் ஬ற஧ ஢ிகழ்த்஡ப்தடும்  என்தது ன௃னணாகிநது.  
 
பாலைக்கூத்து 
“கற஡஦ாடலுக்கும் ஢ாடகம் ஢ிகழ்த்து஡லுக்கும் கதாருள்கறபப் த஦ன்தடுத்தும்  தண்தாட்டு 
஥஧ன௃கல௃ள்  ஥ிகவும்  த஫ற஥஦ாணது தாற஬க்கூத்஡ாகும்” என்கிநார் க஡.லூர்து, ஢ாட்டார் 
஬஫க்காற்நி஦ல் சின அடிப்தறடகள் என்ந நூனில். (க஡.லூர்து, ஢ாட்டார் ஬஫க்காற்நி஦ல் சின 
அடிப்தறடகள்., த.354)   
தாற஬ என்ந கசால் கதாம்ற஥ற஦க் குநிக்கும். கதாம்ற஥கறப 1.க஡ால் கதாம்ற஥கள், 
2.஥஧ப்கதாம்ற஥கள் எண இ஧ண்டாகப் திரிப்தர். இற஬கறப ற஬த்து ஢ிகழ்த்஡ப்தடும் கறனக஦ 
‘தாற஬க்கூத்து’ என்கின்நணர்.  
தாற஬க்கூத்஡ின் சிநப்றத ஬ிபக்கு஥ிடத்து க஡.லூர்து “தாற஬க்கூத்து என்தது ஡ணித்஡ன்ற஥ 
஬ாய்ந்஡ ஒரு கருத்ற஡ப் ன௃னப்தடுத்தும் ஢ிகழ்த்துக்கறன஦ாகும். ஢ிகழ்த்துணனும் தார்ற஬஦ாபனும் 
ஓரிடத்஡ில் ஒரு கானப்தின்ண஠ி஦ில் ஒருங்கிற஠ந்஡ிருக்கும்கதாக஡ ஢ிகழ்த்து஡ல் ஢டத்஡ப்தடும்  
எண ஬ிபக்குகிநார். (க஡.லூர்து, ஢ாட்டார் ஬஫க்காற்நி஦ல் சின அடிப்தறடகள்., த.354) 
 க஡ால்தாற஬க்கூத்து அல்னது தாற஬க்கூத்து என்தது உ஦ி஧ற்ந தாற஬கறப உ஦ிருள்ப 
தாத்஡ி஧ங்கறபப் கதால் இ஦க்கி ஢ிகழ்த்஡ப்தடும் ஒரு கூத்து ஆகும். இக்கறன க஡ால்தாற஬க்கூத்து, 
க஡ால்தாற஬ ஢ி஫ல்கூத்து, ஢ி஫னாட்டம், க஡ால்கதாம்஥னாட்டம் எண க஬வ்க஬று கத஦ர்கபிலும் 
அற஫க்கப்தடுகிநது. இக்கறன஦ாணது இந்஡ி஦ா஬ில் ஆந்஡ி஧ா, கர்஢ாடகம், கக஧பம், ஒரிசா 
஡஥ிழ்஢ாடு ஆகி஦ ஥ா஢ினங்கபில் ஢ிகழ்த்஡ப்தடுகிநது.  
 
பாலைக்கூத்தின் ததாற்றம் 
தாற஬க்கூத்து சீணா஬ில் க஡ான்நி஦து என்றும் இந்஡ி஦ா஬ில் க஡ான்நி஦து என்றும் இ஧ண்டு 
கருத்துக்கள்  ஢ினவுகின்நண. கி.ன௅ 120ல் ஢டந்஡஡ாக ஒரு கற஡ இ஡றண ஬ிபக்குகிநது. ’வு஡ி என்ந 
ஜனீ் ஬ம்சத்து அ஧சன் ஡ணது ஆறச஢ா஦கி ஬ாங் இநந்஡ கசாகத்஡ில் ன௃னம்திக்கிடக்க, அ஬றண 
கசாகத்஡ினிருந்து ஥ீட்டு ஥கிழ்஬ிக்க ஸ்சி஦ாங் என்த஬ர் ஬ாங்-கின் ஆ஬ிற஦ ஬஧஬ற஫க்கிகநன் 
என்று கசால்னி சக்க஧஬ர்த்஡ி வு஡ிற஦ ஒரு ஡ிற஧஦ின் ன௅ன்ணால் அ஥ர்த்஡ி ஡ிற஧஦ில் ஬ாங்றக 
க஡ான்நச்கசய்து ஒவ்க஬ாரு இ஧வும் வு஡ினேடன் சல்னாத சம்தா஭ற஠கபில் ஆழ்த்஡ி 
஥கிழ்஬ித்஡ான் என்தது஡ான் கற஡. த஡ி஬ாண ஆ஡ா஧ம் எணப்தார்க்கும்கதாது    ’஡ான் –ஸீ’  என்ந 
கறனக்கபஞ்சி஦த்஡ில் ஸீங் ஬ம்ச அ஧சணாண கஜாங்ட்ஸீங் (1023-1065) கானத்஡ில்஡ான் அது 
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க஡ான்நி஦ிருக்க க஬ண்டும் என்தது க஡ரிகிநது” என்கிநார் க஬ங்கடசா஥ி஢ா஡ன் தாற஬க்கூத்து 
என்ந நூனில்.  
க஥லும் இந்஡ி஦ா஬ில் க஡ான்நி஦து என்த஡ற்கு ‘ஆர்-திஸ்ச்சல் என்னும் கஜர்஥ாணி஦ 
ஆ஧ாய்ச்சி஦ாபர் ‘இந்஡ி஦ க஡ாற்தாற஬க்கூத்து என்னும் ஡ன் ஆ஧ாய்ச்சிக் கட்டுற஧஦ில் கசாட்டா 
஢ாக்ன௄ர் தி஧க஡சத்஡ில் உள்ப காம்கர் ஥றன஦ில் சீ஡ கதங்கா குறக஦ில், ஡ான் கண்ட 
க஡ாற்தாற஬க்கூத்து அ஧ங்கத்ற஡ப்தற்நி சர்ச்சித்துள்பார் என்ந கருத்ற஡னேம் க஬ங்கடசா஥ி஢ா஡ன் 
கூறுகின்நார். (க஬ங்கடசா஥ி஢ா஡ன் –தாற஬க்கூத்து., த.29,30) 
 
இலக்கியச்சான்றுகள் 
஡஥ிழ் இனக்கி஦ங்கபிலும் தாற஬க்கூத்து இருந்஡஡ற்காணச் சான்றுக்ப உள்பண. 
஥ா஠ிக்க஬ாசகர் ஡ிரு஬ாசகத்஡ில்  
“சீன஥ின்நி க஢ான்தின்நிச்  
கசநிக஬ இன்நி அநி஬ின்நித் 
க஡ானின் தாற஬க்கூத்஡ாட்டாய்க் 
க஫ன்று ஬ிழுந்து கிடப்கதறண” (஡ிரு஬ாசகம் ஆணந்஡஥ாறன-3) என்று குநிப்திடுகிநார்.  
சங்க இனக்கி஦ங்கபிலும் கூத்து க஡ாடர்தாண தன கசாற்கள் றக஦ாபப்தட்டுள்பது. 
சான்நாக - க஢டு஢ல்஬ாறட஦ில் கூத்து என்ந கசால்றன குநிக்க ‘ஆடல்’ என்ந கசால் 
இடம்கதற்றுள்பற஡ “ஆடுகபப்தறந஦ின் அரிப்தண ஒனிப்த” (க஢டு஢ல்஬ாறட-67஬து ஬ரி) 
எணக்குநிப்திட்டிருப்தற஡க் கூநனாம். க஥லும் அக஢ானூறு 
“இ஧ப்தாற஧஦ில்னா஦ிணரீ்ங்கண் ஥ாஞானம் 
஥஧ப்தாற஬ கசன்று ஬ந்஡ற்று” (அக஢ானூறு 45-2) எணக்குநிக்கிநது. இச்சான்றுகள் 
த஫ந்஡஥ிழ்஢ாட்டில் தாற஬க்கூத்து ஢ிகழ்ந்஡ற஥க்கு சான்றுகபாகின்நண.  
 
பிற இடங்களில் பாலைக்கூத்து 
தாற஬க்கூத்து இந்஡ி஦ா ஡஬ி஧ சீணா, ஜப்தான் கதான்ந ஢ாடுகபிலும் ஢ிகழ்த்஡ப்தட்டு 
஬ருகின்நண. “ஒரிமா கதான்ந ஥ா஢ினங்கபில் இற஬ சிறுக஡ய்஬ ஬஫ிதாட்டுடன் 
கனந்தும். ச஥஦ச்சடங்காகவும் க஡ாடர்ந்து ஢றடகதற்று ஬ருகிநது என்கிநார்  
க஬ங்கட்சா஥ி஢ா஡ன்.( க஬ங்கடசா஥ி஢ா஡ன்-தாற஬க்கூத்து., த.33) 
இந்஡ி஦ா஬ிலும் தன தகு஡ிகபிலும் தனகத஦ர்கபில் இப்தாற஬க்கூத்ற஡ 
குநிக்கின்நணர். ஆந்஡ி஧ா஬ில் இக்கூத்ற஡ ‘க஡ாலு கதாம்஥னாடா’ என்றும் கசன்றண஦ில் 
‘க஡ால் கதாம்஥னாட்டம்’ என்றும், ற஥சூரில் ‘க஡ாகலுகதாம்கத ஆடா’ என்றும் 
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கக஧பா஬ில் ‘தா஬க்கபி’ அல்னது ‘஢ி஫னாட்டம்’ என்றும் ஒரிசா஬ில் ‘஧ா஬ன்சா஦ா’ 
என்றும் ஥கா஧ாஷ்டி஧ா஬ில் ‘சர்஥தகுனி ஢ாட்஦ா’ என்றும் ஬஫ங்கு஬ர்.  
கக஧பா஬ில் ‘ஓனப்தாற஬க் கூத்து’ எணவும் குநிக்கப்தடுகிநது. ன௅க்கானத்஡ில் 
கரும்தறண ஓறன஦ில் தாற஬ ஡஦ாரித்து, அ஡ன் னெனம் இக்கூத்து ஢டத்஡ி஬஧ அ஡ணால் 
அப்கத஦ர் கதற்நது. ஡ற்கதாது ஥ான்க஡ானால் தாற஬ கசய்஦ப்தட்ட கதாழுதும் அப்கத஦க஧ 
஬஫க்கத்஡ில் உள்பது என்தது கப ஆய்஬ில் ஡ி஧ட்டப்தட்ட கசய்஡ி஦ாகும்.  
 
பாலைக்கூத்தின் சில ஥ம்பிக்லககள் 
கக஧பா஬ில் தாற஬க்கூத்து ககட்ட ஆ஬ிகபிட஥ிருந்தும் ஡ீ஦ சக்஡ிகபிட஥ிருந்தும் 
஥க்கறபக் காப்தாற்றும் சக்஡ி஦ாக ஢ம்தப்தடுகிநது. “஡ிரு஬ி஫ாக்கபில் இ஧ா஥஦஠க்கற஡ 
தாற஬க்கூத்஡ாக ஢டத்஡ப்தடு஬஡ால் ஥க்கள் கசய்஡ தா஬ங்கள் ஢ீங்கும் என்றும், கசல்஬ம் 
கதருகும் என்றும் ஢ம்தப்தடுகிநது எணக் குநிக்கிநது ஥றன஦ாபப் தத்஡ிரிறகச் 
கசய்஡ிக஦ான்று (஥றன஦ாப ஥கணா஧஥ா ஢ாபி஡ழ் 2003 ஆகஸ்ட் 21) 
“கர்஢ாடகா஬ில் க஢ா஦ாபி க஡ாற்தாற஬கள் ற஬த்துள்ப கதட்டிற஦ 
தூங்குறக஦ில் அருகாற஥஦ில் ற஬த்஡ால் க஢ாய் கு஠஥ாகும் என்று ஢ம்ன௃கின்நணர். 
க஥லும் க஢ாய்஬஧ா஥ல் இருக்க இறந஬னுக்குக் ககாடுக்கும் கா஠ிக்றக஦ாகவும் 
தாற஬஦ாட்டிகல௃கக்குத் க஡ால்கறப ஥க்கள் ககாடுக்கின்நணர்” (ன௅.இ஧ா஥சா஥ி- 
க஡ாற்தாற஬ ஢ி஫ற்கூத்து., த.10) என்கிநார் இ஧ா஥சா஥ி.  
 
தகரளாைில் பாலைக்கூத்து 
கக஧பா஬ில் சின தக஬஡ிககா஦ில்கபில் தாற஬க்கூத்து ஢டத்஡ப்தடுகிநது. 
கக஧பத்஡ில் க஡ாற்தாற஬ கூத்து ஢ிகழ்த்஡ப்தடு஬஡ற்காண ஬ிபக்கங்கள் சின. இற஬ 
குநித்து தாற஬க்கூத்து என்ந நூனில் க஡பி஬ாக ஬ிபக்குகிநார் க஬ங்கட்சா஥ி஢ா஡ன்.  
“ஒரு சின ஆண்டுகல௃க்கு ன௅ன்ன௃ தானக்காட்றட ஆண்டு ஬ந்஡ அ஧சன், ஡ன் 
஢ம்ன௄஡ிரிகபிடம் ககாதம் ககாள்ப அப்கதாது அ஧சற஬஦ில் அ஧சணின் ஢ண்தணாக இருந்஡ 
஥றன஦ாப ஆ஡ிக஬ி  துஞ்சத்து எழுத்஡ச்சன் ஡ஞ்றச஦ினிருந்து சின ஡஥ிழ் 
தி஧ா஥஠ர்கறப அற஫த்து ஬ந்஡ா஧ாம். கங்றக஦ாடிப்தட்டர், கசாற஥஦ாஜிதட்டர் என்னும் 
அந்஡ அந்஡஠ர்கள் உ஡஬ி஦ால்஡ான் கம்த஧ா஥ா஦஠ம் தாற஬க்கூத்஡ின் ஆடற்தற்நாகத் 
஡஦ாரிக்கப்தட்டது. கம்தர் தாடல்கறபப் தாடு஬தும், ஬ி஦ாக்கி஦ாணம் கசய்஬து஥ாண 
கதாறுப்றத இவ்஬ந்஡஠ர்கள் ஏற்க இ஬ர்கல௃டன் கசன்ந கசட்டி஦ார்கள், ன௅஡னி஦ார்கள் 
தாற஬஦ாட்டிகபா஦ிணர். (க஬ங்கட்சா஥ி஢ா஡ன் -  தாற஬க்கூத்து., த.36,37) 
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இவ்஬ந்஡஠ர்கறபச் சிநப்திக்கும் ன௅றந஦ில் தி஧ா஥஠ க஡ாதாத்஡ி஧ங்கறப ன௅஡னில் 
அநின௅கம் கசய்து, அற஬கறப ’தட்டர் தாற஬கள்’ என்று குநிக்கின்நணர். 
 
முடிவுலர 
இவ்஬ாறு கறனகபால் இ஡ிகாசங்கறப தா஥஧ ஥க்கல௃க்கும் கசன்று கசரும் 
஬ண்஠ம் ஢ிகழ்த்஡ப்தட்ட தாற஬க்கூத்து என்ந கறனற஦ ஡ற்கதாது ஢ிகழ்த்துத஬ர்கள் 
அரி஡ாகி஬ிட்டணர். கூத்துக்கறனஞர்கள் ஡ங்ககபாடு இக்கறன அ஫ிந்து஬ிடும் என்று 
஬ருத்஡ப்தடு஥ப஬ிற்கு இன்று இக்கறனற஦ தார்ப்த஬ர்கள் எ஬ரு஥ில்றன. ககா஦ில் 
஡ிரு஬ி஫ாக஬ாடு இக்கறன க஡ாடர்ன௃றட஦஡ால் கடவுள் குற்நத்஡ிற்கு  ஆபாகக்கூடாது 
எண இன்றும் சின இடங்கபில் ஢டத்஡ப்தடுகிநது. தார்ற஬஦ாபர்கள் 
஦ாரு஥ில்றனக஦ணிலும் ஬ிடி஦ ஬ிடி஦ கூத்து ஢ிகழ்த்஡ப்தடுகிநது. கக஧பா தானக்காடு 
஥ா஬ட்டத்஡ிலுள்ப ஢ல்கனப்திள்பி என்ந கி஧ா஥த்஡ில் இப்தாற஬க்கூத்து இன்றும் 
ககா஦ில் ஡ிரு஬ி஫ாக஬ாடு க஡ாடர்ன௃றட஦஡ாக ஢ிகழ்த்஡ப்தட்டு தாதுகாக்கப்தடுகிநது.  
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